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ソ
連
軍
の
女
軍
医
少
佐
駅
前
収
容
所
に
移
っ
て
十
日
く
ら
い
経
っ
た
頃
、
ソ
連
軍
の
女
の
軍
医
少
佐
が
や
っ
て
き
て
「
お
前
達
に
医
薬
品
を
渡
す
か
ら
つ
い
て
こ
い
」
と
い
う
。
私
は
衛
生
兵
を
五
1
六
人
連
れ
て
、
彼
女
と
共
に
日
本
軍
の
将
校
会
館
の
裏
側
(
ハ
ル
ピ
ン
側
)
に
あ
る
倉
庫
に
い
っ
た
。
倉
庫
の
中
に
は
医
薬
品
が
箱
に
入
っ
て
沢
山
積
ん
で
あ
っ
た
。
持
て
る
だ
け
持
っ
て
帰
っ
て
よ
い
と
彼
女
が
い
う
の
で
私
は
モ
ル
ヒ
、
不
な
ど
が
入
っ
た
箱
を
主
と
し
て
探
し
出
し
、
各
人
一
屑
に
担
い
で
帰
っ
て
き
た
。
そ
の
頃
は
兵
隊
も
兵
器
廠
収
容
所
か
ら
次
々
送
ら
れ
て
き
て
増
え
て
い
た
の
で
、
私
達
が
始
め
に
い
た
収
容
所
(
以
下
、
第
一
収
容
所
と
書
く
こ
と
に
す
る
)
か
ら
満
州
側
に
道
路
に
一
つ
桶
て
て
、
第
一
収
容
所
と
同
じ
大
き
さ
の
第
二
収
容
所
を
作
り
、
第
一
収
容
所
に
一
番
近
い
建
物
を
第
二
医
務
室
と
し
た
。
第
二
医
務
室
の
二
地
区
側
の
半
分
を
入
院
室
と
し
、
鉄
道
線
路
側
の
半
分
を
医
務
室
用
の
倉
庫
に
決
め
、
持
ち
帰
っ
た
医
薬
品
を
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そ
の
中
に
入
れ
て
鍵
を
掛
け
た
。
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軍
医
少
佐
の
女
医
は
通
訳
を
通
じ
「
こ
の
倉
庫
の
中
の
物
品
は
貴
方
と
私
の
名
の
も
と
に
於
い
て
保
管
し
、
貴
方
か
私
の
許
可
な
く
し
て
は
、
誰
も
中
に
し
ま
っ
て
あ
る
医
薬
品
な
ど
を
動
か
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
こ
と
を
約
束
す
る
か
」
と
私
に
言
っ
た
の
で
「
そ
の
通
り
に
す
る
」
と
答
え
た
ら
満
足
気
な
顔
を
し
て
う
な
や
つ
い
て
帰
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
女
は
少
佐
だ
け
あ
っ
て
チ
ャ
ン
と
し
た
靴
下
を
履
い
て
い
た
が
、
何
か
の
時
、
靴
を
脱
い
だ
ら
靴
下
に
直
径
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
穴
が
あ
い
て
い
た
。
相
当
に
ソ
連
は
貧
し
い
な
と
、
私
は
そ
の
時
感
じ
た
。
一
般
の
兵
隊
な
ど
は
靴
下
な
ど
履
い
て
お
ら
ず
、
足
に
布
切
れ
を
上
手
に
巻
き
付
け
、
そ
の
上
か
ら
靴
を
履
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
私
が
驚
い
た
わ
け
が
分
か
る
こ
と
と
思
う
。
そ
の
後
、
二
、
三
日
し
て
、
そ
の
女
少
佐
の
下
で
働
い
て
い
る
女
の
衛
生
中
尉
が
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
い
さ
ゆ
き
お
J
ゆ
か
り
て
医
薬
品
倉
庫
の
鍵
を
開
け
ろ
と
い
う
。
開
け
て
や
っ
た
ら
、
中
に
入
っ
て
、
医
笈
の
中
か
ら
樟
秤
を
取
り
だ
し
て
、
持
っ
て
行
っ
た
。
私
は
女
少
佐
の
指
示
に
従
っ
て
、
女
中
尉
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
と
思
っ
た
ら
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
翌
日
、
女
少
佐
が
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
、
「
棒
秤
が
あ
っ
た
が
、
お
前
知
っ
て
い
る
か
」
と
言
う
の
で
「
知
っ
て
い
る
が
、
昨
日
、
貴
方
の
部
下
の
女
中
尉
が
来
て
持
っ
て
行
っ
た
」
と
答
え
る
と
、
と
た
ん
に
怒
り
出
し
て
「
あ
れ
ほ
ど
、
貴
方
と
私
の
責
任
に
於
い
て
保
管
し
、
貴
方
と
私
の
許
可
無
し
に
は
、
鍵
を
開
け
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
約
束
を
し
た
こ
と
を
忘
れ
た
の
か
」
と
迫
っ
て
く
る
。
「
私
は
貴
方
の
部
下
の
女
中
尉
が
当
然
の
よ
う
な
顔
を
し
て
開
け
ろ
と
言
っ
た
か
ら
、
開
け
た
ま
で
で
彼
女
が
貴
方
に
無
断
で
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
当
た
り
前
の
日
本
軍
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
答
え
た
ら
「
あ
の
女
め
、
何
処
か
で
あ
の
樟
秤
を
売
っ
て
金
に
替
え
た
ん
だ
ろ
う
」
と
ひ
ど
く
腹
を
立
て
て
い
た
が
、
日
本
の
風
習
と
は
そ
ん
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
分
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
以
上
追
求
し
て
は
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
ソ
連
人
と
日
本
人
と
の
間
に
大
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
た
。
彼
等
は
部
下
を
全
く
信
用
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
日
本
軍
の
将
校
を
信
用
す
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
日
本
軍
で
は
考
え
ら
れ
も
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
よ
う
な
単
一
民
族
で
は
な
く
、
多
民
族
の
よ
り
集
ま
り
で
あ
る
彼
等
に
は
、
部
下
は
他
民
族
と
見
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
樟
秤
で
私
が
ソ
連
の
女
軍
医
少
佐
に
叱
ら
れ
て
か
ら
、
二
、
コ
一
日
経
っ
た
頃
、
矢
張
り
女
少
佐
の
部
下
の
男
の
衛
生
中
尉
が
宿
舎
に
や
っ
て
来
て
「
私
に
会
い
た
い
」
と
言
う
。
用
件
を
聞
い
て
み
る
と
、
例
の
倉
庫
に
保
管
し
て
あ
る
麻
薬
の
モ
ル
ヒ
ネ
の
注
射
液
を
少
し
分
け
て
く
れ
な
い
か
と
、
遠
慮
勝
ち
に
話
し
た
。
「
日
本
で
は
麻
薬
の
取
り
扱
い
は
、
特
別
う
る
さ
い
。
だ
か
ら
、
貴
官
に
は
気
の
毒
だ
が
分
け
て
差
し
上
げ
る
わ
け
に
は
行
ガ
ツ
ク
リ
し
た
様
子
で
帰
っ
て
い
っ
た
。
彼
に
は
上
宮
に
正
式
に
い
え
な
か
な
い
」
と
キ
ツ
パ
リ
断
っ
た
ら
、
い
後
ろ
め
た
い
事
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
慢
し
て
い
た
。
駅
前
収
容
所
の
ソ
連
軍
の
収
容
所
長
は
大
尉
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
分
の
妻
が
陸
軍
少
将
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
そ
ん
な
立
派
な
身
分
の
将
校
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
が
、
腕
時
計
を
欲
し
が
っ
て
ど
う
し
よ
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う
も
な
い
の
で
あ
る
。
始
め
の
二
、
三
回
は
I
少
佐
も
気
易
く
渡
し
て
い
た
が
、
連
日
の
「
時
計
を
く
れ
」
と
の
彼
の
申
し
出
に
は
閉
口
し
て
い
た
。
駅
前
収
容
所
の
運
営
の
こ
と
に
つ
い
て
会
議
を
し
て
い
て
も
、
ち
ょ
っ
と
話
に
間
が
空
く
と
、
「
時
計
を
く
れ
」
と
言
い
出
す
の
で
、
私
達
は
時
計
所
長
(
チ
ャ
l
ス
イ
所
長
)
と
言
い
た
い
位
で
あ
っ
た
。
-
少
佐
も
時
計
所
長
に
は
迷
惑
し
、
頭
を
悩
ま
し
て
い
た
。
だ
が
、
よ
く
し
た
も
の
で
、
そ
う
ゅ
う
不
都
合
が
起
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
回
る
の
を
任
務
と
し
て
い
る
憲
兵
将
校
が
ソ
連
軍
に
は
チ
ャ
ン
と
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
日
、
こ
の
憲
兵
将
校
が
や
っ
て
来
て
、
-
少
佐
に
「
貴
官
の
顔
色
は
余
り
良
く
な
い
が
、
何
か
心
配
事
で
も
あ
る
の
か
」
と
尋
ね
た
。
そ
れ
で
I
少
佐
は
思
い
切
っ
て
実
は
こ
う
だ
と
時
計
を
ね
だ
ら
れ
て
、
困
り
果
て
て
い
る
こ
と
を
告
げ
た
。
そ
の
憲
兵
大
尉
は
「
良
く
わ
か
っ
た
。
私
の
方
で
適
切
な
処
置
を
取
る
の
で
、
爾
後
心
配
し
な
い
で
く
れ
」
と
言
い
残
し
て
帰
っ
た
。
私
達
一
同
ホ
ツ
と
し
て
、
こ
れ
で
、
あ
の
厄
病
神
の
よ
う
な
時
計
所
長
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
と
お
も
っ
た
。
そ
の
日
、
夕
方
、
時
計
所
長
が
I
少
佐
の
所
に
血
相
変
え
て
怒
鳴
り
こ
ん
で
き
た
。
「
な
ぜ
、
時
計
の
事
を
憲
兵
に
話
し
た
ん
だ
」
と
ピ
ス
ト
ル
を
抜
か
ん
ば
か
り
の
勢
い
で
、
-
少
佐
に
食
っ
て
掛
か
っ
て
い
る
。
自
分
で
悪
事
を
働
い
て
、
そ
れ
が
憲
兵
に
話
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
I
少
佐
を
責
め
る
こ
と
は
道
理
に
背
く
。
自
分
の
蒔
い
た
種
だ
か
ら
自
分
で
刈
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
た
。
こ
れ
で
彼
は
チ
タ
の
刑
務
所
か
ど
こ
か
に
送
ら
れ
る
な
ぁ
と
私
達
は
話
し
合
っ
た
。
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翌
日
、
彼
は
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
ら
れ
て
ハ
イ
ラ
ル
駅
の
方
へ
去
っ
て
行
っ
た
。
ト
ラ
ッ
ク
の
上
で
腕
を
振
り
何
か
大
声
で
私
達
に
向
か
っ
て
叫
ん
で
い
た
が
、
そ
の
意
味
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
次
の
収
容
所
長
に
は
副
官
を
し
て
い
た
中
尉
が
な
っ
た
。
彼
は
真
面
目
で
お
と
な
し
か
っ
た
が
、
誰
か
に
入
れ
知
恵
で
も
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
「
下
士
官
、
兵
の
現
金
を
集
め
ろ
」
「
後
で
ソ
連
の
金
(
か
ね
)
(
満
州
の
金
と
交
換
し
て
渡
す
か
ら
」
と
言
っ
て
き
た
。
各
兵
舎
の
班
長
達
は
命
令
キ
チ
ン
と
兵
隊
か
ら
金
を
出
さ
せ
、
そ
の
金
額
と
兵
の
氏
名
を
書
き
留
め
、
ソ
連
の
収
容
所
に
提
出
し
た
。
然
し
、
そ
の
後
、
金
の
交
換
や
返
金
は
無
く
、
ハ
イ
そ
れ
ま
で
よ
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
金
は
取
ら
れ
た
ま
ま
で
、
所
長
は
何
処
か
に
更
迭
さ
れ
た
。
ひ
ど
い
こ
と
で
あ
る
。
一
二
番
目
の
所
長
は
憲
兵
将
校
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
の
時
は
何
事
も
無
く
、
私
達
は
ま
ず
ま
ず
の
ん
び
り
と
収
容
所
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
た
。
駅
前
収
容
所
に
、
兵
器
廠
収
容
所
か
ら
将
兵
が
ど
ん
ど
ん
移
動
し
て
来
て
収
容
所
の
規
模
は
大
き
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。
日
本
軍
で
は
最
上
級
者
で
あ
る
参
謀
の
原
中
佐
も
や
っ
て
来
ら
れ
た
。
お
と
な
し
い
、
良
い
人
で
、
大
き
な
声
で
人
を
叱
っ
た
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
私
は
敗
戦
前
に
時
ど
き
用
事
が
あ
っ
て
原
参
謀
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
い
へ
ん
お
し
ゃ
れ
な
人
で
あ
っ
た
。
参
謀
飾
緒
(
参
謀
一
屑
章
と
も
一
言
う
。
俗
の
名
を
「
縄
と
一
一
一
日
っ
た
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
)
で
あ
る
か
ら
、
た
こ
と
が
あ
る
が
、
の
れ
ん
」
と
も
い
っ
た
の
色
が
よ
く
変
わ
っ
て
い
た
。
緑
色
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
金
色
(
但
し
ど
ち
ら
も
絹
の
こ
と
も
あ
り
、
お
も
お
も
し
く
感
じ
ら
れ
る
時
は
細
い
細
い
金
色
の
針
金
か
ら
作
ら
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糸
で
作
ら
れ
て
い
た
)
れ
て
い
た
。
l30 
八
月
九
日
の
開
戦
時
に
は
、
夕
方
頃
、
私
達
の
河
南
台
の
陣
地
を
視
察
に
見
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
の
原
参
ま
と
謀
の
軍
装
は
み
る
か
ら
に
漂
々
し
か
っ
た
。
緑
色
の
参
謀
一
肩
章
を
付
け
、
鉄
帽
を
背
負
わ
れ
、
偽
装
網
を
纏
い
、
双
眼
鏡
入
れ
や
、
水
筒
、
図
嚢
を
肩
に
掛
け
ら
れ
、
戦
争
に
今
か
ら
参
加
す
る
ぞ
と
い
う
雰
囲
気
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
比
べ
、
私
達
第
一
線
の
者
は
軍
万
を
吊
っ
て
い
る
だ
け
で
、
拳
銃
も
渡
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
で
第
一
線
の
勤
務
が
出
来
る
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
み
す
ぼ
ら
し
い
格
好
を
し
て
い
た
。
軍
人
が
本
職
の
者
は
あ
れ
げ
ん
く
ら
い
の
酒
落
っ
気
と
、
見
栄
っ
張
り
な
所
と
、
街
気
が
無
け
れ
ば
勤
ま
ら
ぬ
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
戦
後
、
色
々
と
聞
い
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
し
た
が
、
軍
人
は
相
当
お
酒
落
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
騎
兵
の
若
い
将
校
な
ど
は
、
下
肢
を
細
く
見
せ
る
為
に
、
袴
下
も
は
か
ず
、
馬
に
は
乗
れ
る
が
、
地
面
は
余
り
長
く
歩
け
な
い
く
ら
い
細
く
し
た
長
靴
を
履
い
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
戦
前
の
将
校
な
ど
は
キ
ッ
ド
の
靴
を
履
き
、
牛
皮
な
ど
の
長
靴
を
履
い
て
い
る
と
、
あ
の
将
校
は
し
ま
り
屋
(
要
す
る
に
ケ
チ
)
だ
な
あ
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
参
謀
一
屑
章
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
陸
軍
に
於
い
て
は
陸
軍
大
学
を
卒
業
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
軍
人
が
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
二
・
二
六
事
件
後
に
着
用
を
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
ろ
く
陸
軍
大
学
(
以
後
、
陸
大
と
略
す
)
を
出
た
者
は
右
胸
の
季
肋
部
に
俗
に
天
保
銭
と
称
す
る
陸
大
卒
業
を
示
す
徽
章
を
つ
け
て
い
た
。
私
は
実
物
の
天
保
銭
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
旧
制
中
学
校
の
一
年
生
の
時
で
、
学
校
教
練
の
査
聞
に
来
た
第
七
十
九
連
隊
長
が
胸
に
つ
け
て
い
た
。
誰
か
が
天
保
銭
を
つ
け
て
い
る
と
言
っ
た
の
で
記
憶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
保
銭
の
威
力
は
、
師
団
と
師
団
の
対
抗
演
習
な
ど
の
時
に
如
実
に
現
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
赤
軍
と
な
っ
た
一
個
師
団
か
ら
も
、
白
軍
と
な
っ
た
一
個
師
団
か
ら
も
審
判
官
と
い
う
の
が
何
人
か
出
て
演
習
実
施
中
の
現
地
で
の
勝
敗
を
決
め
る
。
例
え
ば
赤
軍
の
審
判
官
が
少
佐
で
陸
大
を
出
て
お
ら
ず
(
こ
れ
を
天
保
銭
が
無
い
の
で
無
天
と
い
っ
た
)
、
白
軍
の
審
判
官
が
大
尉
で
陸
大
を
出
て
お
れ
ば
、
文
句
を
言
っ
て
い
る
赤
軍
の
少
佐
の
前
に
行
っ
て
靴
の
腫
を
カ
チ
ッ
と
鳴
ら
し
て
不
動
の
姿
勢
を
取
り
、
右
腕
で
将
校
マ
ン
ト
を
パ
ッ
は
と
嬢
ね
上
げ
て
天
保
銭
を
見
せ
な
が
ら
、
キ
チ
ツ
と
挙
手
の
敬
礼
を
し
て
、
「
少
佐
殿
」
と
言
っ
た
だ
け
で
、
無
天
の
少
佐
の
審
判
官
は
声
を
詰
ま
ら
せ
て
、
び
び
る
の
だ
そ
う
だ
。
私
の
中
学
時
代
の
配
属
将
校
は
少
佐
で
あ
っ
た
。
偶
然
、
南
朝
鮮
の
私
達
の
町
付
近
で
第
二
十
師
団
と
第
十
九
師
団
の
対
抗
演
習
が
行
わ
れ
、
配
属
将
校
も
中
学
校
の
教
練
を
休
ん
で
第
七
十
九
連
隊
付
き
で
参
加
し
て
い
た
。
最
後
の
遭
遇
戦
が
近
く
の
町
で
行
わ
れ
る
の
で
、
私
達
中
学
生
は
学
校
か
ら
指
示
さ
れ
て
、
夜
行
軍
を
し
て
見
学
に
行
っ
た
。
私
達
の
配
属
将
校
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
翌
日
の
昼
頃
、
田
舎
の
道
を
行
軍
し
て
い
る
と
、
自
転
車
に
乗
っ
て
私
達
の
横
を
走
り
去
っ
て
行
く
将
校
が
い
る
。
誰
か
が
「
F
少
佐
殿
だ
」
と
一
一
一
回
っ
た
時
は
遥
か
前
方
の
人
群
の
中
に
消
え
て
い
た
。
中
学
校
で
は
、
配
属
将
校
と
言
わ
れ
て
大
変
偉
い
人
の
よ
う
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に
見
え
て
い
た
の
に
、
軍
隊
組
織
の
中
で
は
、
師
団
の
伝
令
の
よ
う
な
仕
事
に
し
か
付
い
て
い
な
い
の
を
み
て
、
2
内旬、
υ
軍
隊
で
偉
い
人
と
言
う
の
は
ど
れ
く
ら
い
偉
い
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
-
本
題
に
も
ど
る
。
参
謀
の
原
中
佐
は
敗
戦
後
も
金
色
の
糸
で
出
来
た
参
謀
肩
章
を
付
け
て
い
た
。
私
は
参
謀
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
方
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
私
の
方
か
ら
参
謀
に
は
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
参
謀
は
顔
を
見
合
わ
せ
た
将
校
は
誰
で
も
よ
い
ら
し
く
、
直
ぐ
何
か
仕
事
を
言
い
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。
駅
前
収
容
所
の
炊
事
場
が
第
一
医
務
室
の
隣
に
あ
っ
た
が
、
原
参
謀
の
姿
が
チ
ラ
ツ
と
で
も
見
え
る
と
「
空
襲
、
空
襲
」
と
小
声
で
叫
び
合
っ
て
、
顔
を
参
謀
と
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
仕
事
に
励
ん
で
い
る
様
子
を
し
て
い
た
。
つ
る
あ
る
日
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
洋
服
を
着
て
、
腰
に
荒
縄
を
巻
き
、
そ
れ
に
針
金
の
弦
を
つ
け
た
缶
詰
め
の
空
き
缶
を
二
、
三
個
ぶ
ら
下
げ
た
異
様
な
風
態
の
二
十
J
二
十
五
人
位
の
人
達
が
入
所
し
て
き
た
。
聞
け
ば
、
日
ソ
開
戦
時
に
ソ
連
国
境
の
満
州
里
に
い
た
民
間
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
日
本
の
駐
満
領
事
館
に
避
難
後
、
ソ
連
軍
に
収
容
さ
れ
、
ソ
連
領
内
の
マ
ツ
イ
エ
フ
ス
カ
ヤ
に
連
行
さ
れ
、
そ
こ
で
、
収
容
所
生
活
を
送
っ
て
い
る
内
に
「
日
本
軍
の
と
こ
ろ
に
案
内
す
る
」
と
言
わ
れ
、
私
達
の
駅
前
収
容
所
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
と
一
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
直
ち
に
、
食
事
が
支
給
さ
れ
た
が
、
皆
、
手
製
の
木
で
作
っ
た
ス
プ
ー
ン
で
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て
い
た
。
木
の
ス
プ
ー
ン
し
か
持
っ
て
い
な
い
有
様
を
見
て
マ
ツ
イ
エ
フ
ス
カ
ヤ
で
の
彼
ら
の
こ
れ
ま
で
苦
し
い
生
活
が
偲
ば
れ
た
。
某
日
、
T
軍
医
中
尉
が
外
来
の
診
察
か
ら
帰
っ
て
き
て
「
松
山
中
尉
、
こ
の
間
来
た
満
州
里
の
人
達
の
中
に
か
い
せ
ん
長
崎
医
大
を
卒
業
し
た
君
の
先
輩
が
い
る
よ
」
と
言
っ
た
。
済
癖
の
ひ
ど
い
患
者
で
「
君
の
職
業
は
何
だ
」
と
尋
ね
た
ら
「
医
師
で
す
」
と
答
え
た
の
で
、
出
身
学
校
を
聞
い
た
ら
私
と
同
じ
大
学
で
あ
っ
た
の
で
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先
輩
の
い
る
家
は
将
校
宿
舎
と
余
り
離
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
早
速
会
い
に
行
っ
た
。
四
畳
半
の
畳
の
部
屋
が
二
問
く
ら
い
し
か
な
い
家
で
あ
っ
た
。
中
に
十
五
人
く
ら
い
の
人
が
い
て
、
住
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
、
ギ
ツ
シ
リ
人
が
詰
め
こ
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
の
姓
名
を
い
い
、
お
会
い
し
た
。
「
医
師
が
足
り
な
い
の
で
、
ぜ
ひ
私
達
の
所
に
来
て
、
手
伝
っ
て
下
さ
い
」
と
頼
ん
だ
が
、
「
私
は
こ
こ
に
い
る
方
が
い
い
の
で
」
と
言
わ
れ
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
先
輩
が
何
そ
ん
た
く
故
あ
の
時
手
伝
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
今
で
も
時
々
そ
の
人
の
心
を
付
度
す
る
こ
と
が
あ
る
。
収
容
所
の
生
活
に
も
大
分
な
じ
ん
で
来
て
、
兵
員
も
増
え
軍
医
も
多
く
な
っ
た
頃
、
軍
医
部
長
の
K
少
佐
が
や
っ
て
来
ら
れ
た
。
K
少
佐
は
背
の
高
い
方
だ
っ
た
の
で
、
ソ
連
の
軍
医
と
一
緒
に
歩
い
て
も
見
劣
り
が
せ
ず
、
な
か
な
か
風
格
が
あ
っ
て
、
私
は
誇
り
に
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
来
ら
れ
て
余
り
経
た
な
い
内
に
、
発
熱
さ
れ
て
寝
込
ん
で
し
ま
わ
れ
た
。
第
二
医
務
室
の
個
室
に
寝
て
頂
い
て
、
私
よ
り
軍
医
歴
の
長
い
医
師
と
し
て
の
腕
の
確
か
な
人
に
診
察
を
お
願
い
し
た
。
始
め
に
診
察
し
て
く
れ
た
の
は
ハ
イ
ラ
ル
の
満
州
赤
十
字
病
院
の
院
長
を
し
て
い
た
予
備
役
の
軍
医
中
尉
の
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方
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
「
発
疹
チ
フ
ス
」
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
で
軍
医
部
長
は
急
い
で
し
ら
み
ソ
連
軍
の
病
院
に
入
院
さ
せ
ら
れ
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
「
発
疹
チ
フ
ス
」
は
伝
染
病
で
あ
り
、
員
を
介
し
て
人
間
に
伝
染
し
て
い
く
た
め
に
、
そ
の
後
、
先
ず
最
初
に
診
察
し
た
満
州
赤
十
字
病
院
長
が
「
発
疹
チ
フ
ス
」
に
か
か
り
、
ま
た
、
そ
の
病
院
長
を
診
た
Y
大
尉
が
次
に
か
か
り
、
Y
大
尉
を
診
察
し
た
某
中
尉
が
か
か
り
、
そ
の
内
、
第
一
医
務
室
で
起
居
し
て
い
た
見
習
士
官
が
、
赤
い
目
を
し
て
熱
が
あ
り
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
の
で
、
お
か
し
い
な
ぁ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
こ
れ
ま
た
「
発
疹
チ
フ
ス
」
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
有
様
で
、
最
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後
は
ど
う
な
る
こ
と
だ
ろ
う
か
と
本
当
に
心
配
し
た
。
ソ
連
も
驚
い
て
、
将
校
会
館
の
前
に
あ
る
池
の
辺
り
に
天
幕
の
幕
舎
を
三
個
、
四
個
建
て
、
野
戦
用
の
シ
ャ
ワ
ー
室
を
作
り
、
全
員
の
シ
ャ
ワ
ー
浴
と
、
衣
服
の
消
毒
を
し
た
。
第
一
の
天
幕
の
中
で
衣
服
を
脱
ぎ
、
第
二
の
天
幕
の
中
で
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
、
第
三
の
天
幕
の
中
で
衣
服
を
滅
菌
消
毒
し
、
第
四
の
天
幕
の
中
で
衣
服
を
着
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
の
時
、
下
士
官
、
兵
隊
は
陰
毛
を
剃
ら
れ
、
剃
り
跡
に
石
油
(
ロ
シ
ア
語
で
ケ
ロ
シ
ン
と
言
う
)
を
塗
ら
れ
た
。
そ
れ
も
、
刷
毛
で
塗
る
の
で
は
な
く
、
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
棒
の
先
に
ガ
ー
ゼ
を
巻
き
付
け
、
そ
の
ガ
ー
ゼ
を
石
油
缶
の
中
の
石
油
に
つ
け
て
塗
る
の
で
あ
る
か
ら
乱
暴
な
や
り
方
で
あ
る
。
そ
の
内
、
武
取
り
の
粉
も
配
付
さ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
「
発
疹
チ
フ
ス
」
患
者
の
発
生
も
減
っ
て
き
た
。
ソ
連
の
軍
医
大
佐
が
や
っ
て
来
て
、
収
容
所
全
員
の
衣
類
の
試
を
シ
ャ
ワ
ー
浴
が
始
ま
る
二
、
三
日
前
に
、
調
べ
た
。
私
に
も
手
伝
う
よ
う
に
言
う
の
で
、
三
人
で
一
緒
に
な
っ
て
将
校
宿
舎
の
二
地
区
に
側
に
あ
る
広
場
で
一
人
一
人
の
衣
類
に
付
け
て
い
る
武
を
調
べ
た
。
殆
ど
全
員
の
衣
類
に
武
が
着
い
て
い
た
。
一
日
か
二
日
、
武
検
査
に
つ
き
合
わ
さ
れ
て
、
ひ
ど
く
、
く
た
び
れ
た
。
驚
い
た
の
は
、
あ
る
兵
隊
の
陰
毛
を
見
た
時
で
あ
る
。
真
白
な
の
で
始
め
は
白
髪
か
と
因
。
っ
た
が
、
良
く
見
る
と
陰
毛
の
一
本
一
本
の
板
元
か
ら
先
端
ま
で
、
京
の
卵
が
産
み
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
う
見
え
た
の
で
あ
っ
た
。
ソ
連
の
軍
医
大
佐
は
一
人
の
部
下
も
連
れ
ず
に
や
っ
て
来
て
、
私
と
二
人
き
り
で
こ
の
退
屈
な
仕
事
を
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
軍
な
ら
、
衛
生
下
士
官
に
検
査
を
命
じ
て
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
面
白
く
思
っ
た
の
は
、
あ
る
が
、
ソ
連
は
そ
う
い
う
事
は
し
ら
な
い
ら
し
い
。
国
情
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
幸
い
毎
日
入
浴
し
て
下
着
を
着
替
え
て
い
た
の
で
、
発
疹
チ
フ
ス
に
か
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
下
着
に
は
二
、
三
匹
の
司
刷
、
が
い
つ
も
つ
い
て
い
た
。
よ
く
発
病
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
将
校
会
館
の
前
で
シ
ャ
ワ
ー
浴
の
準
備
を
し
て
い
た
時
、
日
ご
ろ
見
慣
れ
な
い
ソ
連
の
少
佐
が
き
た
。
憲
兵
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
関
東
軍
特
別
大
演
習
(
略
し
て
関
特
演
と
い
う
)
の
時
に
、
日
本
軍
が
ソ
連
に
攻
め
込
む
積
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
車
貝
官
は
知
っ
て
い
る
か
」
と
聞
く
。
「
知
ら
な
い
」
と
こ
た
え
た
。
も
ち
ろ
ん
全
然
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
ソ
連
が
今
度
の
第
二
次
世
界
大
戦
で
ベ
ル
リ
ン
を
占
領
し
た
が
、
過
去
に
も
占
領
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
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時
の
ソ
連
の
将
軍
の
名
前
を
知
っ
て
い
る
か
?
」
と
聞
く
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
モ
ス
ク
ワ
を
占
領
し
て
、
そ
の
後
、
l
敗
退
し
た
こ
と
を
、
私
は
思
い
だ
し
た
。
そ
の
時
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
迫
撃
し
て
き
た
将
軍
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ま
で
は
気
が
つ
い
た
が
、
中
学
校
の
西
洋
史
で
は
名
前
ま
で
は
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
知
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
「
知
ら
な
い
」
と
返
事
し
た
。
彼
は
私
を
軽
蔑
し
た
り
は
せ
ず
に
、
「
ク
ツ
l
ゾ
ブ
将
軍
だ
」
と
い
っ
た
。
私
は
一
つ
物
知
り
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
お
お
い
に
彼
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
少
な
く
と
も
私
の
中
学
校
の
西
洋
史
の
先
生
よ
り
は
知
識
が
増
え
た
こ
と
に
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な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
私
に
逃
げ
る
者
が
お
れ
ば
追
っ
か
け
る
者
が
必
ず
い
る
と
言
う
紛
れ
も
な
い
事
実
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
た
が
、
逃
げ
る
の
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
よ
う
な
偉
人
で
あ
る
と
、
追
う
人
の
名
前
が
か
す
む
と
奇
妙
な
、
今
後
の
歴
史
教
育
上
問
題
と
な
る
ウ
イ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
に
私
の
目
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
た
。
彼
は
私
に
「
石
こ
れ
は
、
鹸
を
持
っ
て
い
る
か
」
と
聞
い
た
の
で
「
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
と
、
そ
の
場
か
ら
去
り
、
し
ば
ら
く
し
て
、
直
径
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
厚
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
馬
鹿
で
か
い
石
鹸
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
し
そ
の
後
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
の
若
い
将
校
の
知
識
を
調
べ
て
そ
の
ま
ま
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
に
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
月
の
中
頃
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
将
校
宿
舎
の
入
り
口
か
ら
入
ろ
う
と
す
る
と
、
板
張
り
の
長
椅
子
に
一
人
の
見
習
士
官
が
寝
て
い
た
。
ボ
ロ
ボ
ロ
の
軍
服
を
着
て
痩
せ
衰
え
て
い
た
。
今
で
い
う
栄
養
失
調
で
あ
る
。
私
を
見
て
「
軍
医
殿
、
済
み
ま
せ
ん
。
捕
虜
に
な
り
ま
し
た
」
と
敬
礼
を
し
な
が
ら
泣
か
ん
ば
か
り
に
い
う
。
私
は
と
う
の
昔
に
捕
虜
に
な
っ
て
、
し
か
も
元
気
に
し
て
い
る
の
に
、
捕
虜
に
な
っ
た
こ
と
を
恥
と
考
え
て
い
る
見
習
士
官
を
見
て
自
分
が
の
う
の
う
と
暮
ら
し
て
い
る
の
が
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
れ
ゆ
り
む
左
彼
は
三
河
の
部
隊
付
き
の
見
習
士
官
で
日
ソ
開
戦
と
共
に
チ
チ
ハ
ル
方
面
へ
撤
退
し
始
め
た
そ
う
だ
。
途
中
で
部
隊
長
か
ら
後
方
の
偵
察
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
よ
等
兵
一
人
を
連
れ
て
三
河
方
面
に
向
か
い
異
常
が
無
い
こ
と
を
確
か
め
て
、
部
隊
長
が
待
っ
て
い
る
と
約
束
し
た
地
点
に
帰
っ
て
み
る
と
、
部
隊
は
い
な
か
っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
彼
ら
二
人
の
初
但
が
は
じ
ま
っ
た
。
森
林
は
軍
を
呑
む
と
い
う
。
大
興
安
嶺
に
迷
い
込
ん
だ
二
人
に
と
っ
て
は
毎
日
が
死
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
。
飢
え
と
寒
さ
と
疲
労
が
二
人
を
苦
し
め
た
。
上
等
兵
は
間
も
な
く
死
亡
し
た
と
い
う
。
彼
一
人
が
ど
う
し
て
も
後
方
の
状
況
を
部
隊
長
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
強
烈
な
責
任
感
に
満
ち
溢
れ
て
、
密
林
の
中
を
迷
い
歩
き
、
最
後
は
意
識
際
膿
と
な
り
チ
チ
ハ
ル
に
通
じ
る
道
路
に
出
て
、
人
事
不
省
と
な
っ
て
路
傍
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ソ
連
軍
に
見
つ
か
り
捕
ま
っ
た
よ
う
な
格
好
に
な
っ
た
の
で
、
本
当
に
捕
虜
に
な
っ
た
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
賞
賛
に
値
す
る
見
習
士
官
で
あ
っ
た
。
毎
日
、
駅
前
収
容
所
か
ら
使
役
の
者
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
出
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
門
の
近
く
で
ソ
連
の
監
視
兵
に
よ
く
何
か
話
し
か
け
て
い
る
四
十
五
歳
く
ら
い
の
民
間
人
が
い
た
。
L
中
尉
の
話
で
は
、
三
地
区
に
い
た
人
で
、
三
地
区
で
婦
女
子
が
集
団
自
決
し
た
時
、
そ
の
中
に
い
た
彼
の
妻
も
死
亡
し
、
残
さ
れ
た
子
供
を
彼
は
人
に
預
け
た
の
だ
そ
う
だ
。
然
し
、
結
果
は
惨
め
な
敗
戦
と
な
り
、
彼
は
預
け
た
子
供
と
預
っ
て
く
れ
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あ
の
よ
う
に
し
て
毎
日
探
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
が
ハ
イ
ラ
ル
に
い
た
問
、
彼
の
子
供
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
話
は
聞
か
な
か
っ
た
。
戦
争
の
粛
ら
し
た
悲
剖
別
で
あ
る
。
自
決
を
図
っ
て
死
に
き
れ
な
か
っ
た
妻
を
、
妻
の
要
請
で
彼
が
ピ
ス
ト
ル
で
撃
っ
た
と
の
話
も
あ
た
満
人
を
、
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っ
た
。大
分
寒
く
な
っ
て
外
套
を
着
始
め
た
頃
と
思
う
が
、
隊
に
並
ば
さ
れ
て
点
呼
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
要
す
る
に
首
実
験
で
あ
る
。
特
務
機
関
員
と
か
、
憲
兵
と
か
、
警
察
官
と
か
を
調
べ
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
別
に
そ
う
い
う
人
は
見
当
た
ら
な
い
ら
し
く
、
何
ス
チ
ュ
1
ド
ベ
ー
カ
ー
の
走
る
通
り
に
、
全
員
四
列
横
事
も
な
く
終
わ
っ
た
。
話
は
別
に
な
る
が
、
私
は
元
よ
り
余
り
憲
兵
は
好
き
で
は
な
い
。
医
科
大
学
の
一
年
の
時
で
あ
っ
た
。
南
朝
鮮
の
某
駅
で
下
車
す
る
と
、
憲
兵
が
出
札
口
に
い
て
、
「
内
地
か
ら
来
た
の
で
す
か
、
何
か
聞
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
と
小
声
で
聞
く
。
「
い
や
、
何
も
知
り
ま
せ
ん
」
と
私
は
答
え
た
。
し
か
し
、
何
か
悪
い
こ
と
で
も
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
嫌
な
も
の
で
あ
る
。
軍
医
中
尉
に
な
っ
て
満
州
に
赴
任
す
る
時
、
新
京
ま
で
は
部
隊
輸
送
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
釜
山
に
上
陸
し
た
ら
驚
い
た
。
二
一
O
O人
位
い
た
我
れ
わ
れ
軍
医
将
校
の
回
り
を
十
人
く
ら
い
の
憲
兵
が
取
り
巻
い
て
ど
こ
に
も
行
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
話
も
ろ
く
す
っ
ぽ
に
出
来
な
い
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
私
は
駅
の
す
ぐ
と
う
と
う
会
わ
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。
私
が
ハ
イ
ラ
ル
の
「
こ
と
ぶ
近
く
に
妹
も
叔
母
も
い
る
の
で
あ
る
が
、
き
」
で
通
信
隊
長
の
I
少
佐
や
工
兵
隊
長
の
少
佐
と
遊
ん
で
い
て
、
ト
イ
レ
に
行
っ
た
時
、
大
尉
か
少
佐
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
の
年
齢
の
男
が
入
っ
て
来
て
、
横
で
小
用
を
足
し
な
が
ら
「
ど
な
た
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
る
の
で
「
一
八
部
隊
の
松
山
中
尉
で
す
」
と
返
事
を
し
た
が
何
だ
か
薄
気
味
悪
い
気
が
し
た
。
敗
戦
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
の
男
は
憲
兵
軍
曹
で
患
者
を
引
率
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
先
方
は
忘
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
に
は
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
顔
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
将
校
し
か
入
る
事
の
出
来
な
い
「
こ
と
ぶ
き
」
に
、
何
故
、
憲
兵
が
自
由
に
出
は
い
り
で
き
た
か
一
度
誰
か
に
教
え
て
貰
い
た
い
も
の
だ
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
。
ハ
イ
ラ
ル
の
第
二
陸
軍
病
院
に
は
私
達
と
一
緒
に
赴
任
し
て
き
た
V
中
尉
と
い
う
の
が
い
た
。
彼
は
憲
兵
の
誰
か
を
個
人
的
に
知
っ
て
い
る
ら
し
く
「
憲
兵
と
何
か
あ
っ
た
ら
言
っ
て
く
れ
、
何
時
で
も
お
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
か
ら
」
と
親
切
に
言
っ
て
く
れ
た
の
で
、
私
は
な
に
か
と
心
強
か
っ
た
が
、
別
に
お
願
い
す
る
こ
と
も
な
い
う
ち
に
戦
争
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
昂
々
渓
(
ハ
イ
ラ
ル
か
ら
汽
車
で
十
時
間
位
か
か
る
ハ
ル
ピ
ン
方
向
に
あ
る
街
)
の
駅
は
日
ソ
開
戦
後
ハ
ル
ピ
ン
方
向
に
避
難
す
る
人
達
で
大
混
雑
を
し
た
そ
う
だ
。
汽
車
に
は
人
が
鈴
な
り
に
乗
り
、
憲
兵
が
「
軍
籍
の
あ
る
者
は
降
り
ろ
」
と
大
声
で
叫
び
、
た
だ
な
ら
ぬ
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。
汽
車
が
発
車
す
る
と
、
怒
鳴
っ
て
い
た
憲
兵
も
汽
車
に
乗
り
込
ん
で
い
な
く
な
っ
て
い
た
と
、
昂
々
渓
に
い
た
軍
医
が
笑
い
な
が
ら
話
し
て
い
た
。
陸
軍
の
上
級
将
校
も
私
物
命
令
を
出
し
て
、
ど
ん
ど
ん
ハ
ル
ピ
ン
に
下
が
っ
て
行
っ
た
と
い
う
か
ら
憲
兵
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だ
け
を
笑
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ハHυ
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駅
前
第
一
収
容
所
の
表
門
の
近
く
の
公
舎
に
い
る
某
少
尉
の
態
度
が
お
か
し
い
と
言
う
噂
が
立
ち
は
じ
め
た
。
-
彼
は
衣
類
の
一
杯
入
っ
て
い
る
将
校
行
李
を
持
っ
て
来
て
お
り
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
、
将
校
行
李
の
蓋
を
開
け
て
、
中
の
衣
類
を
眺
め
た
り
、
触
っ
た
り
す
る
の
で
、
周
り
に
寝
と
ま
り
し
て
い
る
見
習
士
官
達
が
気
味
が
悪
い
と
言
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
少
尉
は
一
年
志
願
兵
出
身
で
、
敗
戦
前
は
、
酸
い
も
甘
い
も
噛
み
わ
け
た
立
派
な
人
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
敗
戦
後
、
急
激
な
環
境
の
為
に
穆
病
み
た
い
な
症
状
を
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
十
歳
以
上
の
老
人
が
集
め
ら
れ
た
時
、
彼
も
そ
の
中
に
入
っ
て
行
っ
た
が
、
こ
の
老
人
の
一
回
は
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
収
容
所
に
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。
若
い
見
習
士
官
は
老
少
尉
が
大
切
に
し
て
い
た
将
校
行
李
を
置
い
て
行
っ
た
の
で
、
大
喜
び
し
た
。
さ
ぞ
か
し
、
今
頃
は
将
校
行
李
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
悔
し
が
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
、
話
し
合
っ
て
お
り
、
そ
の
様
子
は
私
の
耳
に
も
届
い
た
。
だ
が
、
驚
く
の
は
ま
だ
早
か
っ
た
。
翌
日
、
老
少
尉
が
ソ
連
の
兵
隊
と
馬
車
に
乗
っ
て
、
将
校
行
李
を
取
り
に
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
ば
か
り
は
皆
、
老
少
尉
の
執
念
に
ホ
ト
ホ
ト
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
ソ
連
軍
は
、
日
本
軍
の
将
兵
の
一
部
を
A
地
区
か
ら
B
地
区
に
移
動
さ
せ
る
と
、
A
地
区
の
将
兵
と
B
地
区
の
将
兵
と
は
、
そ
の
後
、
絶
対
に
交
流
さ
せ
な
い
。
即
ち
、
連
絡
を
絶
対
に
絶
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
方
式
が
、
彼
、
A
少
尉
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
皆
、
一
驚
し
た
の
で
あ
る
。
三
地
区
は
激
戦
だ
っ
た
ら
し
い
。
二
一
地
区
で
重
機
関
銃
の
隊
長
を
し
て
い
た
中
尉
の
話
で
は
、
重
機
関
銃
の
射
手
は
こ
と
ご
と
く
狙
撃
さ
れ
て
戦
死
し
た
そ
う
だ
。
「
次
」
と
言
う
と
、
直
ぐ
代
わ
り
の
兵
隊
が
出
て
行
っ
て
、
重
機
関
銃
に
取
り
付
く
の
で
あ
る
が
、
直
ち
に
頭
を
射
抜
か
れ
て
死
ん
だ
と
い
う
。
最
後
の
兵
隊
は
頭
を
横
に
し
て
照
準
せ
ず
に
射
撃
し
た
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
兵
隊
が
戦
死
し
た
か
ど
う
か
は
、
聞
か
な
か
っ
た
が
、
兵
隊
の
奮
戦
す
る
様
子
が
眼
前
に
紡
併
す
る
。
最
後
の
最
後
ま
で
、
祖
国
の
栄
光
を
信
じ
て
戦
っ
た
勇
士
の
い
た
こ
と
を
伝
え
た
く
て
、
こ
の
章
を
書
い
た
。
こ
れ
ら
の
名
も
無
き
戦
土
の
勇
戦
振
り
は
、
千
載
青
史
に
残
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
三
地
区
の
大
隊
長
は
陸
軍
士
官
学
校
出
身
の
大
尉
で
あ
っ
た
が
、
婦
女
子
の
集
団
自
決
は
全
然
知
ら
な
か
っ
た
と
私
に
言
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
連
絡
も
取
れ
な
い
ほ
ど
、
戦
線
は
混
乱
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
敵
の
射
撃
が
激
し
く
て
、
兵
隊
達
が
小
銃
弾
を
取
り
に
行
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
時
に
、
一
人
の
女
が
走
り
出
て
弾
薬
箱
を
も
っ
て
来
た
と
い
う
か
ら
、
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
ほ
ど
の
乱
戦
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
あ
の
女
が
そ
う
だ
と
言
っ
て
、
あ
る
婦
人
を
、
兵
器
廠
収
容
所
に
い
る
時
、
誰
か
が
教
え
て
く
れ
た
が
、
特
別
な
人
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
実
際
は
芯
の
強
い
、
勝
ち
気
な
人
だ
と
お
も
っ
た
。
停
戦
の
翌
日
か
ら
、
旅
団
の
高
級
将
校
が
各
陣
地
に
停
戦
を
伝
え
に
行
っ
た
。
そ
の
時
、
四
地
区
に
は
誰
も
居
な
か
っ
た
と
の
噂
を
聞
い
た
。
五
地
区
で
は
、
幹
部
将
校
が
「
敵
の
謀
略
だ
。
編
さ
れ
る
な
」
と
叫
び
、
連
絡
に
行
っ
た
将
校
や
通
訳
に
は
「
近
づ
く
な
。
近
寄
る
と
撃
つ
ぞ
し
と
、
怒
鳴
り
、
「
暫
く
は
危
な
く
て
近
づ
け
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な
か
っ
た
」
と
通
訳
が
ボ
ヤ
イ
て
い
た
。
五
地
区
の
隊
長
は
少
尉
で
、
そ
ん
な
に
は
見
え
な
い
温
厚
な
人
で
あ
っ
た
。
あ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
が
忠
誠
心
で
こ
り
固
ま
る
と
、
こ
わ
い
人
間
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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私
は
死
ぬ
時
が
来
た
ら
、
人
並
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
然
し
、
私
と
一
緒
に
満
州
に
赴
任
し
た
者
の
中
に
は
、
敵
が
攻
め
て
来
た
ら
、
白
旗
を
上
げ
る
積
も
り
で
い
た
と
言
う
者
も
い
た
の
で
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
個
性
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
私
が
ハ
イ
ラ
ル
一
八
部
隊
に
着
任
し
て
、
最
初
に
仕
え
た
隊
長
の
G
少
佐
は
、
支
那
事
変
に
従
軍
し
て
金
鶏
勲
章
を
持
っ
て
い
た
人
で
あ
っ
た
。
何
か
の
折
り
に
こ
の
少
佐
が
支
那
に
は
二
O
O
O人
近
い
日
本
の
将
兵
の
捕
虜
が
お
り
階
級
の
一
番
上
の
人
は
少
将
だ
と
話
し
た
こ
と
が
あ
る
。
六
十
四
連
隊
が
残
し
て
く
れ
た
薬
品
の
中
に
青
酸
カ
リ
一
瓶
五
0
0グ
ラ
ム
が
あ
っ
た
の
で
「
将
校
全
員
に
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
配
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
、
私
が
提
案
し
た
ら
、
ひ
ど
く
怒
っ
て
「
そ
ん
な
せ
ん
で
宜
ろ
し
い
」
と
一
言
っ
た
。
彼
は
日
本
が
負
け
る
こ
と
も
、
私
達
が
捕
虜
に
な
る
こ
と
も
見
通
こ
と
は
、
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ソ
連
が
侵
攻
し
て
来
た
八
月
九
日
、
私
は
部
隊
長
に
命
じ
ら
れ
て
、
第
二
中
隊
長
の
官
舎
に
行
き
、
奥
様
に
避
難
す
る
よ
う
に
奨
め
、
「
直
ち
に
七
十
三
部
隊
の
前
に
集
合
し
て
下
さ
い
」
と
伝
え
た
。
官
舎
は
ハ
イ
ラ
ル
駅
を
列
車
が
出
発
し
て
満
州
里
方
向
に
進
む
と
直
ぐ
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
。
そ
の
入
口
に
あ
っ
た
。
奥
様
は
「
こ
の
ま
ま
、
こ
こ
に
い
ま
す
」
と
言
い
、
全
然
避
難
し
よ
う
と
し
な
い
。
「
敵
が
直
ぐ
攻
め
て
来
ま
す
。
部
隊
長
殿
の
ご
命
令
で
す
か
ら
、
絶
対
に
避
難
し
て
下
さ
い
」
と
お
願
い
し
、
確
約
を
得
て
、
私
は
部
隊
に
帰
っ
た
。
そ
の
前
に
も
ハ
イ
ラ
ル
駅
前
の
官
舎
街
を
馬
に
乗
っ
て
走
り
回
っ
て
「
七
十
三
一
部
隊
関
係
の
家
族
の
方
は
七
十
三
部
隊
の
前
に
集
合
し
て
下
さ
い
」
と
大
声
を
上
げ
た
か
ら
、
私
は
二
度
避
難
命
令
を
伝
え
に
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
民
間
人
は
皆
、
後
方
の
安
全
な
所
に
後
退
し
て
く
れ
た
と
安
心
し
て
、
私
は
軍
務
に
精
励
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
話
は
も
う
少
し
前
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
戦
争
が
始
ま
っ
て
ハ
イ
ラ
ル
駅
前
の
官
舎
街
に
第
一
回
目
の
避
難
命
令
を
伝
え
に
行
く
時
に
、
私
は
馬
に
乗
っ
て
満
鉄
病
院
に
近
い
一
八
部
隊
の
裏
門
か
ら
出
か
け
た
。
此
の
裏
門
の
鉄
道
線
路
側
に
二
寸
軒
く
ら
い
の
煉
瓦
造
り
の
平
屋
建
て
の
満
人
部
落
が
あ
っ
た
。
一
人
の
憲
兵
が
自
転
車
を
横
倒
し
に
し
て
左
下
肢
を
地
に
つ
け
、
満
人
部
落
を
見
張
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
、
至
極
の
ん
び
り
し
た
感
じ
を
受
け
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
第
二
中
隊
長
の
官
舎
へ
の
行
き
帰
り
に
は
ハ
イ
ラ
ル
駅
よ
り
鉄
道
線
路
に
沿
っ
て
三
0
0メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
陸
軍
の
購
買
所
が
ソ
連
空
軍
の
爆
撃
の
た
め
、
火
事
に
な
っ
て
い
て
、
付
近
の
人
び
と
が
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
で
消
火
作
業
を
し
て
お
り
、
ま
た
ハ
イ
ラ
ル
駅
前
で
は
、
爆
撃
で
切
れ
た
電
線
を
満
人
の
電
気
工
夫
が
電
柱
に
登
っ
て
修
理
し
て
い
た
。
こ
ん
な
に
、
皆
が
冷
静
に
仕
事
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ハ
イ
ラ
ル
が
簡
単
に
敵
手
に
落
ち
る
と
考
え
て
い
た
私
は
間
違
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
錯
覚
に
お
ち
い
っ
た
。
私
は
ソ
連
の
飛
行
機
が
ハ
イ
ラ
ル
を
爆
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撃
し
、
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
知
っ
た
時
、
そ
し
て
寿
命
が
い
く
ば
く
も
な
い
と
悟
っ
た
瞬
間
、
心
臓
が
ド
キ
ン
し
か
も
心
臓
が
喉
の
所
で
、
ド
キ
ン
ド
キ
ン
と
し
て
い
て
、
物
も
ろ
く
す
っ
ぽ
言
え
ず
、
唾
も
呑
み
こ
み
に
く
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
往
生
し
た
。
形
だ
け
は
将
校
の
格
好
を
し
て
い
る
け
れ
ド
キ
ン
と
打
ち
始
め
て
、
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ど
心
は
子
供
で
未
熟
な
ん
だ
な
あ
と
白
噺
し
た
。
戦
後
、
英
語
の
辞
書
を
繰
っ
て
い
る
と
「
び
っ
く
り
仰
天
す
る
」
と
い
う
の
を
、
宮
田
宮
門
田
D
ロ
が
ヨ
E
P」
と
表
現
し
て
い
る
の
を
見
て
、
た。
「
σコ
ロ
岡
山
古
巾
叶
凹
C
コ
ゲ
}
d
巾
白
H
A
U
つ
く
づ
く
う
ま
い
こ
と
を
言
う
も
の
だ
と
感
嘆
し
開
戦
、
第
一
日
目
の
夕
刻
、
河
南
台
陣
地
の
近
く
で
兵
隊
が
相
撲
を
と
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
「
何
を
し
て
い
る
ん
だ
」
と
言
っ
た
ら
「
こ
い
つ
、
気
が
狂
っ
て
い
る
ん
で
す
L
と
他
の
兵
隊
が
返
事
を
し
た
の
で
「
そ
こ
ら
辺
に
縛
っ
て
お
け
」
と
だ
け
は
言
っ
て
お
い
た
が
、
ま
と
も
な
神
経
の
持
ち
主
な
ら
本
当
に
気
も
狂
う
で
あ
ろ
う
。
暮
れ
迫
る
頃
、
第
二
地
区
の
満
州
里
側
の
切
り
立
っ
た
台
上
に
立
っ
て
私
は
口
に
は
出
さ
な
か
っ
た
が
「
神
様
、
悌
様
、
も
し
、
お
ら
れ
る
の
で
し
た
ら
、
私
達
を
助
け
て
下
さ
い
」
と
心
の
中
で
祈
っ
た
。
話
が
本
題
か
ら
大
分
外
れ
て
し
ま
っ
た
。
駅
前
収
容
所
に
話
題
を
一
戻
す
。
ハ
ル
ピ
ン
の
方
か
ら
ハ
イ
ラ
ル
駅
に
入
る
一
0
0メ
ー
ト
ル
く
ら
い
手
前
に
鉄
橋
が
あ
る
。
機
関
車
を
二
台
連
結
し
て
、
そ
の
連
結
部
を
爆
破
し
て
鉄
橋
の
中
央
を
見
事
に
切
断
し
、
鉄
橋
を
使
用
不
可
能
に
し
て
い
た
。
「
ク
ツ
l
ゾ
ブ
将
軍
」
を
教
え
て
く
れ
た
ソ
連
軍
の
少
佐
が
あ
れ
は
誰
が
し
た
か
と
き
い
た
。
そ
ん
な
こ
と
、
私
が
知
る
は
ず
が
な
い
。
後
か
ら
、
日
本
軍
の
工
兵
隊
長
が
爆
破
し
た
と
聞
い
た
。
鉄
橋
は
そ
の
う
ち
、
修
理
さ
れ
て
ソ
連
軍
の
行
き
来
す
る
よ
う
に
な
り
、
満
州
国
の
色
々
な
機
材
を
積
ん
だ
列
車
が
ソ
連
の
方
へ
走
り
始
め
た
。
ソ
連
か
ら
来
た
列
車
は
規
格
が
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
貨
物
列
車
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
高
射
機
関
銃
を
積
ん
で
い
た
り
し
て
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
に
し
て
は
、
ひ
ど
く
厳
重
な
武
装
を
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
頃
、
駅
の
使
役
に
出
て
い
る
兵
隊
か
ら
日
本
兵
が
ソ
連
の
方
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
い
る
ら
し
い
、
と
一
言
う
噂
が
立
ち
始
め
た
。
ま
さ
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
帯
刀
し
て
い
る
日
本
軍
の
将
校
に
会
っ
た
と
い
う
兵
隊
が
出
て
来
た
。
そ
の
将
校
は
ハ
イ
ラ
ル
の
街
を
ソ
連
兵
の
護
衛
付
き
で
歩
い
て
お
り
、
作
業
し
て
い
た
兵
隊
に
「
こ
こ
は
、
ど
こ
か
」
と
聞
き
「
ハ
イ
ラ
ル
で
す
」
と
言
う
と
「
戦
争
し
た
の
か
フ
そ
し
た
ら
、
お
前
は
本
物
の
捕
虜
だ
あ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
私
は
「
戦
争
も
せ
ん
で
、
後
方
で
ぬ
く
ぬ
く
と
し
て
お
り
な
が
ら
、
何
と
言
う
こ
と
を
い
う
奴
だ
」
と
い
さ
さ
か
穏
や
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
将
兵
が
ソ
連
に
向
か
っ
て
北
上
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
か
な
り
確
実
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
、
置
き
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
て
、
私
達
が
ソ
連
に
連
れ
て
行
か
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
め
ん
と
は
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
c
手
紙
は
免
渡
河
の
部
隊
の
兵
隊
が
進
行
中
の
列
車
か
ら
投
げ
た
も
の
で
「
一
足
先
に
日
本
に
帰
る
」
と
の
内
容
で
姓
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ハ
イ
ラ
ル
の
兵
隊
が
そ
の
人
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
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る
ソ
連
に
連
れ
て
い
か
れ
、
苛
酷
な
厳
寒
下
で
の
言
語
に
絶
す
る
作
業
が
待
ち
構
え
と
る
と
も
知
ら
ず
、
私
達
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は
芥
気
に
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
を
し
て
い
る
の
を
見
た
り
、
マ
ー
ジ
ャ
ン
や
ト
ラ
ン
プ
を
し
た
り
、
そ
こ
ら
辺
の
本
を
手
当
り
次
第
に
読
ん
だ
り
し
て
日
を
す
ご
し
て
い
た
。
某
大
数
学
科
出
身
の
迫
撃
砲
隊
の
浅
井
少
尉
は
忙
し
い
副
官
業
務
の
傍
ら
、
院
長
官
舎
で
手
に
入
れ
た
難
し
い
官
学
の
本
を
ち
ょ
っ
と
暇
を
見
付
け
て
は
二
、
一
二
頁
位
ず
つ
読
ん
で
い
た
。
私
も
見
せ
て
貰
っ
た
が
、
皆
目
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
偉
い
浅
井
少
尉
だ
と
感
心
し
た
。
然
し
、
こ
の
浅
井
少
尉
が
寝
転
ん
で
小
学
校
六
年
生
の
算
術
の
教
科
書
を
見
て
い
て
、
「
難
し
い
な
あ
」
と
舷
い
た
時
に
は
、
私
は
驚
い
た
。
高
等
数
学
が
自
由
に
解
け
る
人
に
で
も
、
算
術
は
難
し
く
思
わ
れ
る
の
か
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
正
直
で
謙
虚
で
勉
強
家
の
立
派
な
人
と
出
会
え
た
こ
と
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
得
難
い
幸
せ
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
原
参
謀
は
「
今
、
日
本
(
内
地
)
は
米
が
不
作
で
、
食
糧
難
と
聞
い
て
い
る
。
比
白
も
日
本
に
帰
り
た
い
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
地
ハ
イ
ラ
ル
に
い
る
こ
と
は
、
全
く
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
満
州
で
保
有
米
を
食
べ
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
内
地
の
米
不
足
に
対
し
て
、
陰
な
が
ら
手
助
け
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
我
慢
し
て
く
れ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
う
ま
い
こ
と
を
言
う
も
の
だ
と
思
つ
た
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
心
情
的
に
は
理
解
し
得
て
も
、
勉
強
す
る
た
め
に
、
家
族
と
会
う
た
め
に
、
私
は
一
日
も
早
く
日
本
に
帰
り
た
か
っ
た
。
戦
傷
兵
に
は
H
軍
医
大
尉
が
付
い
て
、
後
方
に
さ
が
っ
た
と
聞
い
た
。
私
達
は
第
一
線
で
戦
っ
た
部
隊
な
の
で
、
早
く
内
地
に
引
き
揚
げ
さ
せ
て
く
れ
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
そ
う
で
は
な
く
、
次
々
北
方
に
行
く
貨
物
車
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
入
ソ
の
可
能
性
が
強
く
な
っ
て
来
た
。
そ
れ
が
何
時
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
漫
然
と
日
を
過
ご
し
て
い
た
。
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